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最新号 Vol. 10 Issue 4（2016年 12月）には、以下の論文が掲載されています。 
――Regular Articles―― 
Circulation system of an Antarctic electromechanical bedrock drill 











Detailed subglacial topography and drumlins at the marginal zone of Múlajökull outlet glacier, 
central Iceland: Evidence from low frequency GPR data 
Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Agnis Rečs, Dāvids Bērziņš 










2008−2015間の調査域（0.65 km2）での氷床面の薄層化は、平均 17.9 mと見積もられた。 
Visible and near-infrared spectral survey of lunar meteorites recovered by the National 
Institute of Polar Research 
T. Hiroi, H. Kaiden, A. Yamaguchi, H. Kojima, K. Uemoto, M. Ohtake, T. Arai, S. Sasaki 







Phenology of Racomitrium lanuginosum growing at a seasonally snow-covered site on Mt. Fuji, 
Japan 
Fumino Maruo, Satoshi Imura 
積雪のある地域の蘚苔類のフェノロジーパターンを明らかにするために、富士山の標高 2200 m付近






Regional patterns and controlling factors on summer population structure of Calanus glacialis 
in the western Arctic Ocean 
Kohei Matsuno, Yoshiyuki Abe, Atsushi Yamaguchi, Takashi Kikuchi 
カイアシ類の Calanus glacialisは北極海の動物プランクトン相に優占する重要種である。本研究は
1991−2014年の夏季（7−10月）の西部北極海における C. glacialis個体群構造の地理変化と個体群を
規制する環境要因を明らかにした。環境要因および C. glacialis個体群情報は緯度的に 3領域に区分






Exposure of bovine dermal tissue to ultraviolet light under the Antarctic ozone hole 











Distribution of detrital minerals and sediment color in western Arctic Ocean and northern 
Bering Sea sediments: Changes in the provenance of western Arctic Ocean sediments since the 
last glacial period 
Daisuke Kobayashi, Masanobu Yamamoto, Tomohisa Irino, Seung-Il Nam, Yu-Hyeon Park, Naomi 










What influences heavy metals accumulation in arctic lichen Cetrariella delisei in Svalbard? 
Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk, Maja Lisowska, Beata Klimek, Paweł Nicia 
地衣類 Cetrariella deliseiを材料とし、高緯度北極の氷河末端域から海岸までのトランセクトに沿っ
た重金属含有量の変動、また地衣類への重金属蓄積に影響する主たる環境要因を明らかにすること








Inter-annual dynamics of the Barents Sea red king crab (Paralithodes camtschaticus) stock 
indices in relation to environmental factors 
Alexander G. Dvoretsky, Vladimir G. Dvoretsky 
バレンツ海に持ち込まれたタラバガニ（Paralithodes camtschaticus）の資源量特性と環境因子につい
て解析した。本種の総個体数及び漁獲対象となる個体数は 8月の北大西洋振動指数（North Atlantic 
Oscillation index）と負の相関を示し、3月～7月の水温と正の相関を示した。また、8月の北極振動






――ISAR-4/ICARPIII, Science Symposium of ASSW2015―― 
















Operational high latitude surface irradiance products from polar orbiting satellites 
Øystein Godøy 
極軌道の気象衛星のデータを用いて高緯度域に入射する短波・長波放射をオペレーショナルに見積
る適切な手法を見出すことは未だにチャレンジングである。本論文では、その手法について、北大
西洋と北極海周辺の高緯度域の現場データを用いた検証結果を示し、その議論を行う。検証結果は、
用いた手法が有効で、通常はオペレーショナルな基準を満たしているものの、まだ改良の余地があ
ることを示唆している。また、高緯度域における見積りを改善するための数々の問題点を同定して
いる。見積りの改善は、衛星データに基づく雲の分類方法の改善や特に雲に切れ間がある状況での
雪や海氷といった明るい表面からの多重反射の扱いの改善によってもたらされる。更に、外洋や海
氷上での検証サイトを増やすことは今後の課題である。 
 
